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DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO 1.740/1972, de 30 de junio, sobreconstrucción de los duques de alba nútne
ros 1 y 2 en el puerto de Cádiz.
El preámbulo del Decreto número dos mil quinien
tos sesenta y uno/mil novecientos setenta y uno, de
catorce de octubre, sobre construcción de dos duquede alba en el puerto de Cádiz, expone la perturbaciónproducida frecuentemente por la insuficiencia de atra
ques en sus muelles ante la creciente actividad del tráfico mercante y las exigencias ineludibles de las uni
dades de la Armada.
Se ha previsto la solución del problema dotando al
puerto de Cádiz de atraques para los buques de laArmada situados en lugares en los que la interferencia
sobre el tráfico civil y las salidas de buques militares
a maniobras y ejercicios sea mínima, y a ello respondela construcción de cuatro duques de alba, de los quelos .números tres v cuatro fueron autorizados, corno
primera fase, por Decreto número dos mil quinientos
sesenta y uno/mil novecientos setenta y uno.El Decreto presente, al autorizar la construcción de
los duques de alba números uno y dos, completa el
plan de atracaderos en Cádiz para la Armada y re
suelve para un período de tiempo prudencial el problema planteado.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Ma
rina y Obras Públicas, y previa deliberación del Con
sejo de Ministros en su reunión del día veintitrés de
junio de mil novecientos setenta y dos,
DISPONGO:
Artículo primero.—Se autoriza al Ministro de Ma
rina para disponer la construcción de dos duques de
alba en el puerto déCádiz con arreglo al Proyecto
aprobado técnicamente por la Dirección General de
Puertos y Señales Marítimas, y al Ministro de Obras
Públicas para contratar su ejecución por el procedi
miento de concurso-seibasta, de acuerdo con lo, dis
puesto en los artículos ciento diez y siguientes del
Reglamento de Contratación para aplicación de la Ley
de Contratos del Estado.
Artículo segundo.—El presupuesto de ejecución de
esta obra asciende a treinta y un millones cuatrocien
tas cuarenta y cinco mil quinientas veintiuna pesetas,
a invertir en las anualidades de mil novecientos seten
ta y dos y mil novecientos setenta y tres, con cuotas
respectivas de doce millones de pesetas y diecinueve
millones cuatrocientas cuarenta y cinco mil quinientas
veintiuna pesetas.
Artículo tercero.—Por el Ministerio de Marina se
dictará la oportuna Orden Comunicada de Autoriza
ción del Gasto, de la cual se dará traslado al Ministerio
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de Obras Públicas para que, a su recibo, procedaicelebración del concurso-subasta, adjudicación ysiguiente formalización del contrato con arreglo acondiciones de la obra y demás disposiciones apli '
a este último Ministerio, dando cuenta al Miniside Marina de los anteriores trámites e indicándolebaja que sobre la cifra presupuestada haya reprtado la oferta adjudicataria, a los efectos econó
Pertinentes.
Artículo cuarto.—La Dirección e Inspección TI?.Públicas a través de la Dirección Facultativa del
lo de Cádiz, que expedirá al contratista las certifi
nes de obra ejecutada con arreglo a sus disposiei
preceptivas. Dichas certificaciones serán present
por el- contratista ante las oficinas de Marina inch
en los pliegos de cláusulas administrativas partie
para 'su liquidación, libramiento y pago, siendo
cerificaciones documentos justificativos a todos
efectos, y librándose las cantidades correspondí
por la Ordenación General de Pagos del Minist
(le Marina, con cargo al crédito concedido.
El Ministerio de Obras Públicas se entenderá
rectamente y exclusivamente con el contratista de
obra, sin que ello obste para que, por los Organi
Técnicos del Ministerio de Marina se puedan ex
las sugerencias o indicaciones que se estimen ad
das a los correspondientes de Obras Públicas para
mejor realización de la obra dentro de las condici
previstas.
Artículo quinto.—Terminadas las obras y pradas las mediciones finales por la Inspección del
nisterio de Obras Públicas, se dará cuenta porMinisterio al de Marina para que se designe la C
Sión que, jiintamente con la de Obras Públicas,1
n rabo la formalización del acta de recepción prsienal y, en igual forma, transcurrido el plazo
garantía, se levantará el acta de recepción definiti
formalizada la cual, el Ministerio de Marina numf
tará al de Obras Públicas que no existe inconvem
en que éste autorice la devolución al contratista (k
fianza definitiva constituida a disposición de este
timo Ministerio para responder de la ejecución'
las obras.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
Madrid, a treinta de junio de mit novecientos set
la v (los.
FRANCISCO FRANCO
El Vicepresidente del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
(Del (). (Ii'l Estad() tilín). 165, pág.. 12.506.)
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RDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
LA ARMADADE
Entregas de Mando.
Ministerial núm. 390/72. —Se aprueba 1a
trega de mando (lel portahelicópteros Dédalo, efec
ada por el Capitán de Navío don Fernando de Salas
intó, al de su niismo empleo don Tomás Clavijo
avarro.
Madrid, 12 de julio de 1972.
Exentos. Sres. ...
BATURONE
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
1)estruios.
Resolución núm. 1.344/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se confirma en el
ITUN1 (le la 1)1C y Secretario de la Oficina de Nor
malización número 47 (Combustibles y 14111)ricantes)
al Comandante de I\ Taquillas (a.) don Antonio Pa
zos Góniez.
Madrid, 11 (le julio (le 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ,..
•
Resolución núm. 1.345/72, de la Dirección de
eelutamiento y Dotaciones.---Se dispone que los Ca
*tanes de Nláquinas que a continuación se relacionan
asen desf inados como Profesores de la Escuela de
áquinas. cesathl() en los que al frente de cada uno
e eilo m. indica:
1 Don Indalecio Seijo Fraga.—Voluntario.--Jefe (lel
Servicio de Máquinas de la fragata Vicente Yáñe;±
Pinzón.
Don Manuel López Plaza.---Forzoso.—Arsenal de
El Ferrol del Caudillo.
Don Fernando lleceiro Yáñez.—Voluntario.—Al
jinalizar el cttrso de Especialidad que se halla reali
lkando
Madrid, 11 cle julio de 1972.
EL Di R ECTOR
DE 1? FCLUTAMTENT° Y DorrAcioNns,
Vicente Alberto v Lloveres
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Resolución núm. 1.346./72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
tán de Máquinas don Antonio Torres Viqueira pase
destinado como Profesor de la Escuela Naval Militar,
con carácter forzoso, cesando como Jefe del Servicio
(le :\l¿íquinas del buque de desembarco Martín Alva
rez. (L-12), cuando sea relevado.
Madrid, 11 (le julio de 1972.
Exentos. Sres. ...
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Llovercs
Retiros.
Resolución núm. 903/72, (le la Jefatura del 1)e
pa1t111Ien10 de Personal.- Por cun-iplir el día 9 de
enero de 1973 la edad reglamentaria, se dispone que,
en dicha fecha, el Oficial primero de Oficinas y Ar
cliivos don julio Sanmartín García, cese en la situación
(le "actividad" y pase a la (le "retirado" ; quedando
pendiente (lel señalamiento (le haber pasiv() (fue de
termine el Consejo Supremo de Justicia
Madrid, 10 de julio de 1972.
El.. A LM RANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
...
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Convoealorias.—Relación de aprobados.
Orden Ministerial núm. 391/72 (D).—Como re
sultado del concurso-oposición anunciado por Orden
Ministerial de fecha 5 de octubre de 1971, para cubrir
plazas en el Cuerpo Especial de Oficiales de Arsena
les de itmcionarios civiles al servicio de la Armada,
se publican las relaciones de los opositores aprobados
en las Especialnides que a continuación se relacio
nan, así como la localidad que les ha correspondido
pul- orden de puntuación
Especialidad : Ajustador.
1 Antonio 1VIc(1i1a González. —San 17ernando.
oaqti í Barlileil Vargas.- -San Fernando.
3. Francisco N'Ion Dalmedo.- Cartagena.
José Gallardo —Cartagena.
5. Domingo Ilrenes Aragón.—Sait Fernando.
h. Fulgencio Díaz jódar.--Cartagena,
7. Carlos l'once Gonzalez.—San Fernando.
8. Manuel López Seco.-- El Ferrol (lel Caudillo.
o. Luis Ares Conceiro.- El Ferro' del Caudillo.
Ant()nio 1\1()11ivrde Ala•c(")n.—Cartagena.
11. Diego Cen antes Gareía.—Cartagena.
12. José Ros Velasco.----Cartagena.
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13. Francisco Martínez Barroso.-San Fernando.
14. Juan Andrés Ruiz Bastidas.-Cartagena.
15. Domingo Pérez Fernández.-Cartagena.
16. Fernando Rondan Moreno.-San Fernando.
17. Francisco Fernández Bermúdez.-E1 Ferrol del
Caudillo.
18. Cristóbal Porras Castillo.-Cartagena.
19. Francisco Pérez Pérez.-Cartagena.
20. Pedro Soto Vidal.-Cartagena.
21. José Carrera Torrejón.-San Fernando.
22. Agustín Conesa Cortado.-Cartagena.
23. Roque Mendoza García.-Cartagena.
24. José Medina Martínez.-Cartagena.
25. Alberto Martínez Barceló.-Cartagena.
26. José Marín Máiquez.-Cartagena.
27. Francisco Martínez Ruiz.-Cartagena.
28. Gonzalo Garcés Camacho.-Cartagena.
29. José Sevilla Pérez.-Cartagena.
30. José Antonio de Alba García.-Cartagena.
31. Arsenio Corrales Colero.-Cartagena.
32. Antonio Cayuela Liarte.-Cartagena.
33. Luis Delgado Herranz.-Cartagena.
34. Alberto Fernández Mosquera. - El Ferrol del
Caudillo.
35. José García Jiménez.-Cartagena.
36. Juan Hernández Corbalán,-Cartagena.
37. Faustino García Pérez.-Cartagena.
38. Francisco Javier García Dios.-E1 Ferrol del
Caudillo.
39. Arturo López Serantes.-E1 Ferrol del Caudillo.
40. José Fernández Peralta.-Cartagena.
41. Pablo Escarabajal Carretero.-Cartagena.
42. Juan Peña García.-Cartagena.
43. José M. Albarrán Borja.-E1 Ferrol del Cau
dillo.
44. Alfonso Guerrero Maldonado.-Cartagena.
45. Manuel Mota González.-Cartagena.
46. Juan José Ruiz Hernández.-Cartagena.
47. Ginés Díaz García.-Cartagena.
48. José Pagán Díaz.-Cartagena.
49. Ricardo Jover Cánovas.-Cartagena.
50. Ildefonso Carrillo Ojados.-Cartagena.
51. Luis Antonio Ignacio del Pozo.-E1 Ferrol del
Caudillo.
52. Juan José Cosme Vidal.-Cartagena.
53. Pedro Martín Jiménez.-Cartagena.
54. Juan Isidro Ros Espín.-Cartagena.
55. Francisco Morales Paúl.-E1 Ferrol del Cau
dillo.
56. Mariano Sáenz Puig.-E1 Ferrol del Caudillo.
57. Antonio Martínez Balanza.-El Ferrol del Cau
dillo.
58. Silvestre González Pacheco.-E1 *Ferro] del Cau
dillo.
59. Francisco Javier García Tous. El Ferrol del
Caudillo.
60. Julio Curbeira Masquera.-E1 Ferrol del Cau
dillo.
Especialidad : Tornero.
1. Luciano García Tudela.-Cartagena.
2. José Fernández Bermúdez.-E1 Ferrol del Cau
dillo.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Juan Lorente García.-Cartagena.
José Aznar Nieto.-Cartagena.
Miguel Carrillo Jiménez.-Cartagena.
Juan Ortiz Martínez.-Cartagena.
Antonio García Andréu.-Cartagena.
José Alonso Celadero.-Cartagena.
Francisco Cegarra López.-Cartagena.
Antonio López Morales.-Cartagena.
Vicente Manuel Solla Moreira.-E1 Ferrol
Caudillo.
Luis Egea Campos.-Cartagena.
Andrés Rodríguez Río.-E1 Ferrol del Caudillo
Fulgencio Latorre Sánchez.-Cartagena.
Antonio Miguel Rosique Mercader.-Cartageni
Isidro Castro Painceiras.-E1 Ferrol del Ch
din°.
Ginés Moler° García.-E1 Ferrol del Caudillo
Vicente Emilio Ortufío García.-E1 Ferrol
Caudillo.
Pedro Arroyo Rebollo.-Las Palmas.
Manuel Suárez Miranda.-Las Palmas,
Ricardo Casal Pita.-Las Palmas.
Especialidad : Fresador.
Pedro Nicolás Párraga.-Cartagena.
Francisco Conesa Soto.-Cartagena.
juán Abellán Sánchez.-Cartageba.
Francisco González González.-E1 Ferro] (
Caudillo.
Juan Rodríguez Rodríguez.-Cartagena.
Rafael Pagan Sánchez.-Cartagena.
José Antonio Montero Bouza.-E1 Ferrol d
Caudillo.
José Antonio García Chaparro.-E1 Ferrol
Caudillo.
José Celdrán. Alcaraz.-E1 Ferrol del Caudillo,
Félix Conesa Ros.-E1 Ferrol del Caudillo,
Especialidad :
• Calefactor-Fontanero.
1. José Martínez López.-Cartagena.
2. Manuel Lemos González.-Las Palmas.
3. Antonio López Conesa.-Cartagena.
4. Benito Conesa Alcantud.-Cartagena.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Especialidad: Soldador-Chapista.
Juan Manuel Fernández de Alba Marín,-1
drid.
Manuel Carreira Costa.-Madrid.
Antonio Castillo Alonso.-Madrid.
Diego Costa Mínguez.-Cartagena.
Jovino Rodríguez Alvarez.-Madrid.
Juan Agüera Martínez.- Cartagena.
Francisco Alcaraz Cabeza.-Cartagena.
Antonio Alonso Sánchez.-Cartagena.
José Antonio López Palazób.-Cartagena.
Francisco Trujillo Gisbert.-Cartagena.
Antonio Manzanares Moreno.-Cartagena,
Pedro Luján Vidal.-Cartagena.
Antonio Martínez Martínez.-Cartagena.
Pedro Sánchez Pérez.-Cartagena.
Felipe Sánchez Aznar.-T,as Palma.
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Antonio Torres Rojo.-E1 Ferrol del Caudillo.
Antonio Lázaro Lázaro.-E1 Ferro] del Cau
dillo.
Emilio uñiz Barbeito.
- El Ferrol del Cau
dillo.
Pedro Solano Oliver. El Ferrol del Caudillo.
Manuel Torres Paz.-E1 Petrol del Caudillo.
Francisco José Hernández Pujante. El Ferrol
del Caudillo.
Especialidad: Calderero.
José Manuel Montero Dopico.-E1 Ferro' del
Caudillo.
Alfonso López Rey.-E1 Ferrol del Caudillo.
Pedro Pérez Solano.-Cartagena.
Indalecio Bouza Martínez.-E1 Ferrol del Cau
dillo.
Ramón Navarro Ros.-Cartagena.
-José Antonio Montoro Agüera.-Cartagena.
Especialidad : Fundidor.
Agustín Martínez Vera.-Cartagena.
José Fernández Nadal.-Cartagena.
José Luis González Núñez. El Ferrol del Cau
Santiago Martí juan.-Cartagena.
Especialidad: Instalador-Montador
julio Forne Martínez.-Cartagena.
2. Joaquín Gómez Pérez.-Cartagena.
3 fosé González Britos.-Cartagena.
4 'Ramón Martínez Santiago.-Cartagena.
5 Juan Prego García.-E1 Ferrol del Caudillo.
6. Santiago Páez Martínez.-Cartagena.
7 Diego Sánchez Tomás.-Cartagena.
8. José Estepa Rubio.-Ma(lrid.
) Martín Muñecas Vidal.-Cartagena.
o, Juan Aparicio García.-Cartagena.
1. Ildefonso Cereceda Aragón.-San Fernando.
2. Juan Barios Sánchez.-Cartagena.
3 José Antonio, Martínez Ros.-Cartagena.
4 José Antonio Bordes Vila.-Cartagena.
5 Pascual Quijada León.-Cartagena.
6. Agustín Díaz Vela.-San Fernando.
7. Francisco Manuel Velasco Sánchez. - Carta
gena.
Ramón Rodríguez Martínez. El Ferrol del
Caudillo.
9, Miguel Vidal Lucas.-Cartagena.
O. José María López Lillo.-Cartagena.
1. José Redón Olvera.-San Fernando.
2. Segundo Abadías Rodríguez.-San Fernando.
3 Angel Martín García.-Cartagena.
Arturo Márquez Lamarque.-Las Palmas.
5 Marino Leira Nieto.-El Ferrol del Caudillo.
6, Ignacio Luis Cortés.-San Fernando.
27. Asensio Rodríguez Buitrago.-Ca rt agena.
8. Juan Aznar Soto.-Cartagena.9. José Barrena Galvain.-San Fernando.
O. Francisco Huertas Padilla.-Cartagena.
;Juan Bernal Moreno.-Cartagena.
32. Ginés Esteban Martínez.-Cartagena.
33. Andrés Mendoza Muñoz.-Cartagena.
34. Ramón Vega López.-San. Fernando.
35. Jesús Díaz Cereijo.-E1 Ferrol del Caudillo.
36. Francisco Rodríguez Rodríguez.-E1 Ferrol del
Caudillo.
37. Sebastián Ortega Cabezón.-San Fernando.
38. Juan Solano Martinez.-Cartagena.
39. Antonio Cegarra Ojados.-Cartagena.
40. Salvador Acosta Pastor.-Cartagena.
41. José Félix Manchado Montesinos.-Cartagena.
42. Miguel García García.-E1 Ferrol del Caudillo.
43. Pedro González Lorca.-Cartagena.
44. J Osé Sarti 13alsalobre.-Cartagena.
45. Francisco Martínez García.-San Fernando.
46. Antonio Fernández Guerrero.-Cartagena.
47. Lorenzo Ortega García.-Cartagena.
48. Fernando Huerta Sánchez.-San Fernando.
49. José Antonio Gómez López. El Ferrol del
Candilli ).
50. Alfredo G)ello Vázquez.-San Fernando.
51. lraticisco lz(itlierdo García.-Cartagena.
52. José Manuel Martínez Baena.-San Fernando.
53. Rafael Iglesias López.-San Fernando.
54. Fernando Rondán Marroquí.-San Fernando.
55. Francisco Barrena Prián.-San Fernando.
56. Francisco Godínez Melero.-Las Palmas.
2.
3.
5.
o.
8.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Especialidad : robinador-Montador.
Juan Caries Mascaró.-Cartagena.
José Alcaraz Pagán.-Cartagena.
Santiago Navarro Cánovas.-Madrid.
Antonio Armas García.-Las Palmas.
Rosendo Gómez Pérez.--Cartagena.
Francisco Ros Sánchez.-Cartagena.
I Han li'ernández Garda.-Cartagena.
uan Manuel Díaz Burgos.-Cartagena.
Miguel Cayuela Martínez.-Cartagena.
Antonio Pena Moreno.-Cartagena.
Carmelo Antonio Solano Peñalver.-Cartagena.
Enrique Sáez García.-Cartagena.
Francisco Aneiros Ferro! del Cau
dillo.
Miguel V. Torres Santiago.-Cartagena.
Alfonso García García.-El Ferrol del Caudillo.
Francisco Moreno Solano.-Cartagena.
Vrancisco García jiménez.-E1 Ferrol del Cau
dillo.
Gregorio García Rabal.-Las Palmas.
José Solano Solano.-Madrid.
José Liarte Gallego.-El Ferrol del Caudillo.
Especialidad: Electrónica.
1. José Fructuoso 13alsalobre.--Cartagena.
2. 'Andrés Robles Sánchez.-Caragena.
3. José Manuel Calderón Amate.-Cartagetia.
.1. Antonio Rodríguez Bernabé.-Cartagena.
5. Miguel Rueda Acosta.-San Fernando.
(). Joaquín Segura Esteban.-Cartagena.
7. luan José Martínez Platas. 141 Ferrol del Can
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8. Luis Miguel Muñoz Ruiz.----E1 Ferrol del Cau
dillo.
9. Antonio Aneiros Ferreira.-E1 Ferro] del Cau
dillo.
10. José López García.-Cartagena.
11. Francisco Cárdenas Guerra.-Cartagena.12. Arturo Castellanos Esteban.-San Fernando.
13. Germán León Alvarez.-San Fernando.
14. Odón Sánchez Aznar.-Cartagena.
15. Juan José Pampín Soto.-E1 Ferrol del Cau
dillo.
16. Enrique Márquez Muñoz.-San Fernando.
17. Joaquín Gómez Collado.-Cartagena.
18. Antonio García García.-Cartagena.
19. José Conesa López.-Cartagena.
20. Jesús López García.-Cartagena.
21. Juan García Ros.-San Fernando.
22. Paulino ',naces Martínez.-E1 Ferrol (le! Cau
dillo.
23. Andrés Bernal Rueda. San Fernando.
24. Manuel Pastor Bustabad.-E1 Ferrol del Cau
dillo.
25. Isidoro Torres Valentí.-Las Palmas.
El personal reseñado deberá remitir a la Dirección
de Enseñanza Naval, dentro de los treinta días si
guientes a la publicación de esta Orden, los documen
tos que a continuación se expresan :
a) Partida de nacimiento.
1)) Certificado médico acreditativo de no padecer
enfermedad contagiosa ni defecto psicofísico que le
imposibilite para el servicio.
c) Certificado del Registro Central de Penados y
Rebeldes que justifique no hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas.
(1) Título de oficialía industrial de la Especialidad
correspondiente.
Quienes dentro del plazo indicado no presentaren
en el Registro General del Ministerio de Marina la
documentación reseñada anteriormente, serán elimi
nados de la lista de aprobados y quedarán anuladas
todas sus actuaciones.
Madrid, 5 de junio de 1972.
Por delegación :
EL DI RECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excruos. Sres. ...
Sres. ...
rl
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Dip/ontas.
ReEolución delegada núm. 904/72, de la jefatu
ra del Departamento de Personal.-1. Por 'el Alto
Estado Mayor 11:1 sido concedido el Diploma de In
1
vestigación Militar Operativa, a partir del 241nio último, a los Capitanes de Corbeta don LuilCampo lierrero y don Rafael Cerial Fernández,
2. Lo que se publica en virtud de lo dispuestoel párrafo 6.4 de la Orden de la Presidencia del
bierno de 15 (le noviembre de 1968 (B. O. del fi(1(1 m'un. 281).
Madrid, 10 de julio de 1972.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAV
Jacinto Ayuso Serrano
14iwn1os. Sres. ..
SECCION ECONOMICA
Gratificación especia/ por razón de cargo,
Resolución. núm. 908/72, de la Jefatura del I
partlintento de Personal.-7-Con .arreglo a lo est
cid() en la 1:eglamentación de Trabajo del Pers
Civil no funcionario de 1:t Administración Mili
¿t'u-oh:uta por Decreto número 2.525/67, de 20
octubre (D. O. nút-n. 247 y 252), lo informado porSección de Personal Civil, por la Sección de Tral
y Acei(')n Social y por la Sección Económica y la!
tervención de este Departamento de Personal, co:
forme á lo preceptuado por la Orden Ministeriahr
mero 2.232/69 (1). O. 1111111. 115), se concede al Id;
primero Administrativo doña Concepción CararnéFr
nández el derecho al percibo de una gratificación
pedal por razón de cargo, en la cuantía de 2.6601
las mensuales, a partir del día 1 del mes de junio1972.
Cuantas gratificaciones especiales tenga conce(lb
el interesado, no podrán exceder del 50 por l00
sueldo o jornal.
Madrid, 7 de julio) de 107?.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONA
Felipe Pita da Veiga Sanz
17:xcmos. Sres. ...
Trienios.
Resolución núm. 905/72, de la Jefatura del D
partamento (le Personal.-Dc conformidad con lop
puesto por la Sección Económica del Departan
de Personal, lo informado por la 'intervención
citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto
la I ,ey 113/66 (D. 0. m'un. 298) y disposiciones co
plementarias, se concede al personal del Cuerpo
Oficinas y Archivos los trienios acumulables en
riírrnero y circunstancias que se expresan.
Madrid, 7 de julio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PF,RSONA4
Felipe Pita da Veiga Sanz
Kxcmos. Sres.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
()filas. y Ar.
()fnas. y Ar.
Oírlas. y Ar.
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Personal en situación "accident(1l
1). Alfred() Arrabal lo(lríi.ztiez .
1). Alfredo Arrabal Rodríguez ... .
1). Alfredo Arrabal 1:()(11-íguez
0.400
10.400
11.400
Concepto
por el que
se le concede
4 trienios de Sub
oficial y 7 de
Oficial ...
4 trienios de Sub
oficial y 8 de
Oficial
4 trienios de Sub
oficial y 9 (le
Oficial
1 Fecha en que debe
!comenzar el abono
1 enero 1967
1 abril 1969
1 abril 1972
O T A :
Por Ecsolución Comunicada nnwero 42, de 14 de febrero de 1970, queda en situación "accidental" por dos afios,
partir (le la fecha de su retiro. Percibirá, con cargo al Presupuesto de Marina, solamente las diferencias por
las
tiantías de los trienios que se le conceden en esta Orden al porcentaje de trienios que se le acumularon a su haber
asivo al cesar en la situación de "actividad" mientras permanezca en la que se encuentra actualmente, no siendo
(Inimitables a su actual haber pasivo las concesiones de la presente Orden.
Permanencias.
Resolución núm. 907/72, de la Jefatura del 1)e
rtainentu de Personal.—De conformidad con lo pro
'esto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal, lo informado por la intervención
del citado Departamento y con arregló a lo dispuesto
en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero
O. núm. 52), se concede al personal de la Armada
que figura en la relación anexa los premios de perma
nencia, en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 7 (le julio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmo. Sres. ...
RELAC]()N QUE SE CITA.
Empleo o clases
abo
11)()
ítho
ab()
al)()
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
iaabobo
Cabo
'al o
ho
1)0
1.' Maniobra...
1.0 Maniobra._
1." Maniobra...
1." "Torpedista.
1." 'Minista
1." Electricista.
1." Radio ...
1." Radio
1." Radio
...
1." klecánicó
1." Mecánico
1.". Escribiente.
1." Escribiente.
1." l'ogoiie ro...
1." Fogonero._
1." Fogonero._
1." Fogonero._
1.0 Fogonero._
••■•■•••—••■••■••~•■•••
NOMBRES Y APELLIDOS
Guerrero Síluieliez
Antonio Fábregas García ...
Ramón Pérez Carmona •-
José García Pena ...
Luis Sanemeterio Rodríguez
Santiago González Pazos
Aqui!in() A rias González
Antonio Díaz Rodríguez ...
Francisco Velázquez Figueroa
Alberto Pazos Carneiro
Francisco Rodríguez López
Jesús Fspinosa Bocanegra ...
Francisco Ortiz Marín ...
Avelino Díaz Carro
Manuel Fagil Río
,losé María Pena García ...
Rafael A. Santiago Cobas ..•
Miguel Sierra Pino ...
• • I
1 Cantidad I
mensual I
I Pesetas
••• 1.1
II••
•.1 •••
• • • II • •
• • • • • • . . .
••
I ••• Oi •
• • •
*O* • • •••
•
•41. • • • • • o • • • •
11116 090 te• •••
•••
•••
•••
• • • *O* ••• •e•
ODIO
••• e•• •••
2.000
1000
2.000
2.0(1)
1.200
2.000
2.000
2.000
1000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2,000
2.000
2.000
Concepto
por el que
se le concede
5 permanencias..
S permanencias..
•115 permanencias..
5 permanencias..
3 permanencias..
5 permanencias..
5 permanencias..
5 permanencias..
5 permanencias..
5 permanencias..
5 permanencias..
permanencias_
5 permanencias..
5 permanencias..
5 permanencias..
5 permanencias..
5 perman(ncias..
5 permanencias..
. . .
. . .
Fecha en
comenzar
Que
el alx,no
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
junio 1972
1972ju io
1972ji' jo
j u i() 1972
ju io 1972
ju io 1972
ju io
ju io
ju io 1972
ju io 1972
ju jo 1972
ju jo
t'ju io 1972
ju io 1972
1972ju io
ju io 1972
ju io 1972
ju jo 1972
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Resolución núm. 906/72, de la Jefatura del 1)(-
partamento de Personal.—De conformidad c()n lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
(lel citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto
en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero
(D. O. núm. 52), se concede al personal de la Armada
que iigura en la relac. ión anexa los premios denencia, en el núnwro y circunstancias que se ex
1\1ad1'id, 7 de julio de 1972.
EL ALMIRANTE
J EFE DEI. DEPARTAMENTO DE PERI
Felipe Pita da Veiga SanzExcmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
11111~11•••••■•
Empleos o dases NOMBRES Y APELLIDOS
Cabo 1.° Esp. I. M'Enrique Faba Valle ... ••• ••
Cabo 1.° Esp. I. M.' José A. García Díaz
Cabo 1.° Esp. I. M.• Domingo Molina Sánchez ...
Cabo 1.° Esp. 1. M.' Germán Rodríguez Rafales
•••
•• • •• •
•••
•••
••• •• •
Cantidad
1 mensual
Pesetas
1.600
1.600
1.600
1.600
Concepto
por el que
se le ccracede
4 permanencias..
4 permanencias.. ..
4 permanencias.. ...
4 permanencias.. .
1
Fecha en que
comenzar ei
agosto
agosto
agosto
agosto
EDICTOS
(459)Don Antonio Toirnil Cartelle, Teniente de Navío,
Ayudante Militar (le Marina de Vivero, Juez ins
tructor del expediente número 289/72, instruido_
por extravío de la Cartilla Naval número 143/55,
perteneciente al inscripto de este Trozo José Ro
dríguez Sánchez.
Hago saber : *Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de la Zona Marítima del Cantábri
co de fecha 20 de junio (lel corriente ario, ha sido
declarado nulo y sin valor alguno dicho documento;
incurriendo en responsabilidad la persona que hallán
dolo no lo entregue a la Autoridad de Marina.
Vivero, 28 de junio de 1972.—El Teniente de Na
vío, Juez instructor, Antonio Toimil Cartelle.
(460)
Don Alejandro Saiz Salas, Capitán de Corbeta, Ayudante Militar de Marina y Juez instructor del Dis
trito Marítimo de Corme,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General de la Zona Marí
tima del Cantábrico de fecha 22 de junio del corriente
ario se declara nula y sin valor alguno la Libreta de
Navegación del inscripto de este Trozo Antonio Vi
llar Santiago, l'olio 102/1961, que li;ihío sido expe
dida por esta Ayudantía el 20 de abril de 1961
curriendo en responsabilidad la persona que kit
se_ hallado y no la entregue a la Autoridad de
rina.
Corme, 4 de julio de 1972.—E1 Capitán de C
Juez instructor, Alejandro Saiz Salas.
Don José María de Rivera Buxareu, Comandante
Infantería de "Marina, Juez instructor de la
mandancia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto auditorio& del
lentísimo señor Capitán General de la Zona Isla,
ma del Mediterráneo, obrante en el respectivo
diente, se declara .justificado el extravío (lel sigui
documento, el cual queda nulo y sin valor:
Tarjeta de Identidad de Patrón de Embarcad
Deportivas a Vela de Doña Mont serrat Torred
Marcet, expedida en 31 de diciembre de 1966.
Lo que se hace público para general conocimien
incurriendo en las responsabilidades que señala la
las personas que lo posean y no hagan entrega a
Autoridades de Marina.
Barcelona, 6 de julio de 1972.—E1 Comandante
Infantería de Marina, Juez instructor, José María
Rivera Bita-aren.
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